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DOÑA FLORENCIA SOBREVILA MENDOZA 
	 DE goNED ini~emaceozn arar 
Ha fallecido confortada con lis Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólioa de S. S. 
D. E. P. 
Sus apenados: esposo, Angel Boned; hijos, Pilar, Alberto, Angel y Florencia; ahitado, Domingo Se-
corún; hijos políticos, María Rodrigo, Angel de la Peña, Pilar Martínez Guarás y Angel Baratech; nietos; 
hermanas, Isidra, Apolonia y Basilia; hermanas políticas, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amis-
tades una oración por el alma de la finada y la asistencia a los funerales que se celebrarán hoy, martes, 
a las diez y media, en la Iglesia de San Lorenzo, por cuyos favores quedarán eternamente agradecidos. 
El cadáver fué inhumado en el día de ayer. 
Huesca, 31 de Enero de 1933. 
LA SEÑORA 
Doña Manuela Belenruer Barrio 
VIUDA DE LARDIES 
Falleció el 29 del corriente, a los 85 años de edad, enfadada col los Auxilios Espirituales 
R. 1. P. 
Sus apenados: hijos, don Angel, don Julio .31 doña Josefina; hijos políticos, doña Antonia Izquierdo, 
doña Pable Ramírez y doña Josefina M. Martón; nieta, doña Angeles Lardiés, y demás parientes, 
Ruegan a sus amistades una oración por su alma. 
HUESCA, 31 DE ENERO DE, 1933. 




Sección de Agricultura, Industria 
y Comercio 
Comisión Reguladora del Mercado 
de Trigos 
CIRCULAR 
Recomiendo a los señores presiden-
tes y secretarios de Juntas locales de 
Tenedores de Trigo vigilen de una ma-
nera eficaz el más exacto cumplimien-
to del precio de tasa. 
Ya es sabido que oficialmente nadie 
se atreve a pagar menos precio del de 
tasa; pero las Juntas locales con los 
elementos de información que entre 
sus vecinos tienen, deben averiguar si 
se cumple lo dispuesto o se abusa de 
la necesidad de vender que tenga el 
productor tenedor de trigos. 
Cuando las Juntas conozcan algún 
caso de infracción deben denunciarlo 
a esta Comisión, pero si sólo se tie-
nen sospechas de que no se cumple, 
deben comunicar los datos, noticias o 
fundamentos que tengan para su sos-
pecha, con los que esta Comisión ave-
riguará la verdad. 
El Decreto de 15 de Septiembre no 
destruye ni ataca ninguna clase de in-
terés legítimo, y en cambio pretende 
armonizarlos todos. 
Las Juntas locales han sido creadas, 
entre otras cosas, para regular el mer-
cado de trigos y son la representación 
más genuina del productor, por lo que 
deben comunicar a esta Comisión sus 
conveniencias, necesidades y anorma-
lidades que observen. 
Ruego a los señores presidentes y 
secretarios de las Juntas locales que 
a: remitir las relaciones de venta del 
mes de Enero encabecen todos el re-
sumen indicando la existencia de tri-
go en primero de Enero como liquida-
ción del trimestre Octubre, Noviem-
bre y Diciembre, y al mismo tiempo 
que sirva de primera partida como  
existencia disponible para la venta en 
el citado primero de Enero de 1933. 
Antes de hacer ese resumen com-
prueben bien el total de las declara-
ciones de trigo y el de ventas realiza-
das en los tres meses citados, aclaran- 
Ha Y concedidas indulgencias. 
AMI 
do o rectificando alguna partida si no 
están de acuerdo sus asientos. 
Ruego a los señores alcaldes y se-
cretarios de Ayuntamientos pongan 
en conocimiento de los señores presi-
dentes y Secretarios de las Juetas lo- 
cales el contenido de esta Circular, al 
objeto de que después no aleguen ig-
norancia. 
Huesca, 30 de Eeero de 1933.—El 
gobernador civil-presidente, F. M. Ra-
mírez. 
LA SEÑORITA 
María del Rosario del Pueyo Navarro 
PROFESORA AUXILIAR DE LA ESCUELA NORMAL 
HA FALLECIDO EN LA MAÑANA DE HOY 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. 1. P. 
El Claustro de Profesores c la Escuela Normal; sus apenados: padres, Mateo y Nieves; hermanos, Concesa, Antonio y Eduardo; her-
manos políticos, Lorenzo Recaj, Consuelo Martínez y Angela Ara; tíos, sobrinos, primos y demás familia, al participar tan triste noticia, les rue-
gan una oración por el alma de la finada y la asistencia a los funerales, que se celebrarán en la forma siguiente: Hoy, a las tres y media de la 
tarde, los Nocturnos y mañana, día 31, a las once y media, los funerales en la Basílica de San Lorenzo y, a continuación, la conducción del ca-
dáver, por cuyos favores la familia quedará sumamente agradecida. 
Huesca, 30 do Enero de 1933. 





En tiempos pasados, aun jue no 
muy lejanas, cuando no' era tan-
ta la rapidez de las comunicacio-
nes después de la hora de las co-
midas, se encontraba crecido nú-
mero de ciudadanos que dormi-
taban apaciblemente en los ómni-
bus. Aún se puede ver esto en 
el ferrocarril cuyo monótono rit-
mo invita a la somnolencia. ¡Cuán- 
tos hay que involuntariamente de-
jan-caer la cabeza sobre el hom-
bro del vecino y apelar de todos 
sus esfuerzos por levantarla, al 
fin son vencidos por el suek y 
llegan al franco ronquido. Estos 
sucesos de sueño son más frecuen-
tes durante los fuertes calores del 
verano. 
En estos dormilones se encuen-
tra casi siempre un ser qué di-
giere mal. 
Es indiscutible que en muchos 
casos de dispepsia, el reposo pa-
rece necesario para que la prime-
ra digestión se efectúe regular-
mente., pues todo ejercicio, aun-
que sea moderado produce tras-
tornos. 
Por otra parte hay tempera-
mentos para los que es saludable 
el moderado ejercicio de un pa, 
sello. Beauomont pudo observar 
en un canadiense que tenía una 
fístula en el estómago, cómo se 
activa la digestión durante el 
ejercicio. 
Para la mayoría de los jóvenes 
se recomienda el ejercicio des-
pués de c9mer, en losmeolegios 
los juegos más deportivos y atlé-
ticos se hacen después de la co-
mida. Es decir, que sobre este 
punto no existen reglas absolutas 
y todo depende de la edad y con-
diciones del individuo y cada uno 
sabe perfectamente lo que le con-
viene. 
En verano los labriegos duer-
men una corta siesta después de 
comer y los obreros de las ciu-
dades también tienen una pausa 
antes de reanudar el trabajo, du-
rante la que toman el café o fu-
man un cigarrillo. 
Las costumbres hereditarias en 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa 3 antamaría 
el Sur imponen la siesta.'idue 
el Norte es casi desconocida. La 
calidad de la comida es también 
factor de mucha importancia; una 
alimentación en exceso fuerte y 
copiosa conduce al sueño. 
VISITE LOS 
OFICINAS: 
RAMIRO EL MONJE, 11, PRINCIPAL 
La práctica ha demostrado que 
se debe combatir ese pesado ale-
targamiento en las personas san-
guineas, pletóricas y apopléticas, 
cuya circulación es indispensable 
activar. Estos sujetos, por regla 
Mañana 
HUESCA 
general no' son capaces de sopor-
tar ningún trabajo intelectual des-
pués de las comidas y para ellos 
es más conveniente pasearse du-
rante .un cuarto de hora largo 
que arrellanarse en un sillón de-
jando al sueño que se apodere 
de ellos. 
¿Se debe prohibir sistemática-
mente la siesta? 
A esta respuesta deben respon-
der los mismos enfermas. Si se 
despiertan con la cabeza pesada 
y la lengua pastosa, es señal de 
que el sueño por breve que sea, 
les es perjudicial, y deben evi-
tarlo entregándose a un moder-
no ejercicio. En resumen; es mu-
cho mayor el número de las per-
sonas que no hacen siesta que el 
de las que sienten necesidad de 
dormirla y consideramos la síes 
ta desde el punto de vista gene-
ral como una práctica anormal 
que revela un estado enfermizo 
en las vías digestivas. 
Muchos son los intelectuales 
que, incapaces de trabajar des-
pués de comer, se entregaron al 
sueño por no poder librarse de 
la pesadez que poco a poco les va 
invadiendo. 
En estos casas recomendarnos 
prolongar este sueño vespertino y 
dividir la noche. Es decir, si el 
sujeto se despierta a la una, poner-
se entonces a trabajar descansan-
do y con la cabeza fresca durante 
dos horas. El descanso a ;inter-
valos repetidos es muy favorable 
para la nutrición, fisiológica de 
las arterias cerebrales y conce-
diéndoselos se aumenta la posibi-
lidad de evitar su degeneración 
con todas sus lamentables con-
secuencias. 
También sobre este punto de-
pende todo de las disposiciones 
particulares. Hay gente que traba-
ja con más facilidad por las ma-
ñanas, otros están dispuestos pa-
ra hacerlo mejor por la noche o 
por la tarde. 
Es, pues, evidente que en to-
dos estos pequeños problemas co-
rresponde al mismo individuo ha--
llar la solución y decidir la con-
ducta que le conviene observar 
porque las sistemas está demos-
trado que pueden ser saludables, 
para unos y nocivos para otros. 
Matilde Muñoz. 
(Prohibida la reproducción) , 
Embutidos del país, 
los mejores 
Casa Santamaría. 
día 1.° de Febrero 
Almacenes San Juan 
que durante cuatro 
días se propone liquidar una 
partida de retales 
¡A cualquier precio! 
No se devuelven los originales ni Suscríbase y haga suscripciones a 
se mantiene correspondencia acerca EL PUEBLO, diario al servicio de la 
de ellos. 	 República. 
Centro Jurídico Administrativo 
AGENCIA DE NEGOCIOS MATRICULADA 
DIRECTOR 
DON ANGEL BARBERO FANLO 
Representación de Ayuntamientos.—Confección de Repartimien-
tos y Recaudación de los mismos.—Obtención de toda clase de 
documentos y certificados.-Administración de fincas.—Examen 
y censura de cuentas. Destinos públicos. 
Cobro y compra de toda ciase de créditos. - Gestión de préstamos 
.,10,1~11.111••••A~Iffel 
Teléfono núrn. 2 
Empresa SALE Teatro ODEON 
SIEMPRE ?,OS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy, MARTES ELEGANTE: 	 Estreno, 
Peter Voss, el ladrón de millones 
Hoy, MARTES: (A 0'50 y 0'75) Estreno de la bellísima comedia, 
¡Cualquiera toma el amor en serio! 
de la cual es protagonista la gentil artista Jenny Jugo 
EL JUEVES: Estreno de la extraordinaria película, a precios popula-
res, explicada en español, «CONGORILA» 
El primer film documental rodado totalmente, con sonidos naturales  
Un film que vale la pena de ver, por Willy Forts, Paúl Horbi-
ger y Alice Treff 
Argumento loco y refinado, humor seco, comicidad grotesta. Pelícu-
. la suntuosa y cara, Ideas originales del «metteur en scene». Un viaje 
por mar a Francia. Escenas interesantes en la bolsa y en barco mer-
cante. Boxeo entre apaches. Paisajes muy bellos de Marruecos 
La Prensa de Madrid ha dicho de esta película: «Es digna de verse 
por lo que tiene de original, por la forma en que está desarrollada y 
por su excelente interpretación 
~1111~~11111~111 
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Al ser géneros de fabricación propia y 
sacrificar todo margen de beneficio en 
atención a nuestra clientela y público 





DE 	  
Almacenes de SAN PEDRO, 5. A. 
DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 
tal 
por la diversidad de artículos, por sus precios, y 
la cantidad de que disponemos para hacer fren-
te a una gran demanda, lleve consigo el que 
todo nuevo comprador sea nuestro más 
   activo propagandista 
Genes San Peda 5. 0. 
Coso de Galán, 28 	HUESCA 




iformaciones de adrid y provincias 
Para construir un cuartel 
MADRID, 30. 
En el término de Fuencarral, en el 
lugar denominado «El Coloso» se ha 
celebrado hoy el acto de colocar la 
primera piedra de un edificio desti-
nado a cuartel. Han asistido el señor 
Azaña, el general de la División señor 
Cabanellas, otros generales y jefes. 
El jefe del Gobierno ha pronunciado 
un discurso expresando su satisfac-
ción por ver cómo se va realizando el 
plan trazado por él para el alojamien-
to del Ejército. 
El nuevo cuartel constará de varios 
pabellones en los que se alojarán tres 
mil hombres y estará dotado de todos 
los adelantos modernos. 
Terminado el acto, el señor Azaña 
fue obsequiado con un lunch. 
Los radicales, se reúnen 
Mañana, martes, se reunirá el Co-
mité ejecutivo del partido Radical y 
seguidamente, la minoría parlamenta-
ria. Tratarán, en ambas reuniones, del 
momento político. 
Detenidos, en libertad 
En el ministerio de la Gobernación 
han dicho a los periodistas que algu-
nos de los detenidos por los sucesos 
de Agosto, que se encontraban recluí-
dos en Guadalajara, han sido puestos 
en libertad, por haberse sobreseído 
sus causas. 
Et día del Presidente 
El jefe del Gobierno ha recibido en 
su despacho oficial del ministerio de 
la Guerra al diputado señor Royo y al 
Alto Comisario de España en Marrue-
cos señor Moles. 
Después, hablando con los periodis-
tas, les ha manifestado que había fir-
mado un decreto poniendo en vigor 
la ley del Cuerpo de Subalternos del 
Ejército, cuyos miembros percibibirán 
sus sueldos a partir del primero de 
Enero actual. 
Imposición de unas insignias 
El Presidente de la República ha 
obsequiado con un almuerzo al emba-
jador de Ch le señor Bermúdez. 
A los postres el señor Alcalá Za-
mora ha impueeto al señor Bermú-
dez las insignias de la Gran Cruz de  
la Orden de la República, reciente-
mente concedida. 
La huelga escolar 
En Madrid se ha declarado hoy la 
huelga general de estudiantes, orde-
nada por la F. U. E. por solidaridad 
con los alumnos de la Escuela de In-
genieros Industriales. Unicamenie han 
entrado en clase los estudiantes cató-
licos del Inslituto de Calderón de la 
Barca. Han ocurrido pequeños inci-
dentes. 
Anuncio de oposiciones 
La «Gaceta» publica una Orden de 
Instrucción Pública convocando opo-
siciones para cubrir 55 plazas de au-
xiliares administrativos de tercera cla-
se con el sueldo anual de 3.000 pese-
tas. 
Las oposiciones se celebrarán den-
tro de seis meses. 
Se hunde un tendido y resultan 
veinte personas heridas 
Presenciando el partido de fútbol 
Madrid-Español, se hundió el tendido 
conocido por el de «Los sastres», 
cuando estaba totalmente ocupado 
por elementos que no pudieron adqui-
rir localidades. Este tendido se halla-
ba emplazado fuera del campo, pero 
en condiciones de que sus ocupantes 
pudieran presenciar el partido. 
Resultaron 20 espectadores heridos, 
algunos de ellos de gravedad. 
Deportados en libertad 
En el ministerio de la Gobernación 
se ha dicho que se había dictado or-
den de libertad de alguno de los de-
portados, recientemente llegados a 
Madrid, de Villa Cisneros, contra los 
que no se ha dictado auto de procesa-
miento. 
Estos libertados han cumplido ya 
las penas gubernativas que el Gobier-
no les impuso. 
Comisrio de Policía que fallece 
Hoy ha fallecido en Madrid el Co-
misario de Policía don Enrique Ma-
queda. 
El Consejo Superior de Correos 
Bajo la presidencia del subsecreta-
rio de Comunicaciones, señor Palo-
mo, ha celebrado sesión el Consejo 
Superior de Correos, que ha comen-
zado sus trabajos para una expansión 
de los servicios que tiene a su cargo. 
Los delitos que, según el pro-
yecto de ley de justicia, se se-
pararán de la competencia del 
Jurado 
En el ministerio de Justicia, según 
se había anunciado, se facilitó a los 
periodistas el decreto modificando la 
ley del Tribunal del Jurado, heciéndo 
se diversas consideraciones en el 
preámbulo. 
La parte dispositiva de dicho decre-
to dice lo siguiente: 
Artículo primero. Del número 1 del 
artículo cuarto de la vigente ley de 
Jurados, se excluyen los delitos si-
guientes: 
A.—Delitos contra las Cortes Cons-
tituyentes, sus individuos y contra el 
Consejo de ministros. 
B.—Delitos contra la forma de Go-
bierno. 
C.—Delitos de rebelión y sedición. 
D.-Asesinato, homicidio y lesiones 
cometidos con móviles terroristas. 
Robo cometido con violencia e inti- 
midación en las personas. 
Artículo segundo. Quedan elimi-
nados de la competencia de los Tribu-
nales del Jurado, los delitos definidos 
y penados en la llamada ley de Explo-
sivos del 10 de Julio de 1894. 
1111.111110111111011M. 	 OVO.» 
Una tragedia 
BURGOS.—Comunican de La Ho-
rra que el vecino Lucio Mora y sus 
hijos Jesús y. Victoriano fueron en 
busca del médico del pueblo José 
Mingo Mingo. Cuando éste salió a la 
calle, el padre y los dos hijos dieron 
una descarga cerrada contra él, hi-
riéndole, así como a dos transeuntes 
llamados Maximiliano Lopez y Aveli-
no Minga Royo. Los tres fueron con-
ducidos al hospital provincial, a don-
de llegaron ya cadáveres. 
Las víctimas de este suceso perte-
necían al partido radical socialista. El 
suceso tiene carácter político. 
Anuncio de huelga 
OVIEDO.—Hoy ha presentado en 
el Gobierno civil el anuncio de huel-
ga, el Sindicato Minero de Asturias. 
El paro comenzará el día 61 de Fe-
brero. 
Se sabe que el gobernador ha con-
seguido de la fábrica de Mieres que 
aplace el despido de obreros que te- 
Artículo tercero. Los delitos enu-
merados en los artículos precedentes 
pasarán a los Tribunales tde Dere-
cho. 
Artículo cuarto. Quedan deroga-
das cuantas disposiciones y artículos 
se opongan a la presente ley. 
El director de Minas y la 
crisis hullera 
El director general de Minas, señor 
Gordon Ordax, ha sido interrogado 
acerca del conflicto hullero. 
Indudablemente—ha dicho—tiene 
importancia la cuestión. 
El conflicto afecta a muchos miles 
de obreros pendientes de las solucio-
nes que se encuentren. 
Los obreros pretenden que se dis-
minuya la jornada de trabajo. 
En caso de producirse la huelga 
afectaría a más de 30.000 obreros, 
Creo que no se llegará a ello. 
Es posible que las organizaciones 
obreras no acaten la solución del pa-
ro. 
Yo sometí al Gobierno unas solu-
ciones para el problema hullero, que 
no fueron aceptadas. 
El mundo industrial hullero atravie-
sa una crisis considerable porque el 
consumo es inferior a la producción y 
ello origina la depreciación de la hu-
lla. 
nía anunciado para el día primero del 
actual. 
Muerte de un teniente de alcalde 
BARCELONA. - A la una de la tar-
de de hoy ha fallecfdo el primer te-
niente de alcalde don Ernesto Ven-
tós. Contaba 39 años de edad y go-
zaba de generales simpatías. 
Incidentes en un mitin 
ZAMORA.—Se celebró ayer un mi-
lin organizado por las derechas. Ha-
bló el señor Madariaga;fué constante-
mente interrumpido por el público que 
le abucheó sin cesar. Se produjeron 
incidentes, resultando un joven lesio-
nado. 
La huelga de Asturias 
OVIEDO.—El acuerdo de ir a la 
huelga general, se adoptó ayer do-
mingo por 16.000 votos en favor y 
99 en contra. 
Vaya concejales 
BADAJOZ.—E1 gobernador ha or-
denado la busca y captura del alcalde 
Los estudiantes madrileños han declarado 
la huelga general 
Varios de los deportados recientemente 
llegados a Madrid han sido puestos en 
libertad por haber cumplido las penas 
que el Gobierno les impuso 
Ei Presidente de la República ha impuesto las insignias de la Gran Cruz de 
la Orden de la República al embajador de Chile en Madrid. - El señor Aza-
ña asiste a la colocación de la primera piedra de un cuartel en Fuenca-
rral. - Cuando presenciaban un partido de fútbol se hunde un tendido y re-
sultan veinte personas heridas, algunas de gravedad. - Ha fallecido en 
Madrid el Comisario de Policía señor Maqueda 
Información de provincias 
El Sindicato minero de Asturias pre- 
senta el anuncio de huelga general 
para el día 6 de Febrero 
El gobernador de Oviedo consigue que la fábrica de 
Mieres aplace los despidos que tenía anunciados para 
el día primero. - Un alcalde y unos c‹ ncejales mode-
lo... de frescura. - La emprenden a tiros contra el mé-
dico y resultan muertos éste y dos personas más 
EL PIT.!.47 
y concejales del Ayuntamiento de 
Nogales, quienes ante la grave situa-
ción del problema del paro obrero, 
han ido abandonando sus cargos de 
tal manera, que hoy la máxima auto-
ridad la ejerce un oficial de la Secre-
taría, pues el secretario también se ha 
ausentado del pueblo con seis meses 
de licencia. 
Desgracias en un cortijo 
SEVILLA. —En el cortiio «El Cuar-
to», próximo a la Venta de Anteque-
ra, en la carretera de Dos Hermanas, 
perteneciente a los señores Miura, se 
hundió un almiar de paja sobre unos 
trabajadores que, unos borricos, ha-
bían ido en busca de pienso para el 
ganado. 
El aviso a las autoridades fué difí-
cil de transmitirlo, porque aquellos lu-
,gares están inundados a consecuencia 
del temporal de lluvias. 
Cuando fueron los bomberos saca-
ron de entre la masa de paja el cadá-
ver de Ramón Benegas y el de otro 
obrero que no ha sido identificado. 
Resultó herido David Martínez. 
Extranjero 
El jefe nacional - socialista, 
Hitler, ha sido nombrado 
canciller del Gobierno alemán 
Los socialistas alemanes invitan al 
pueblo a arrojar del Poder a los reac-
cionarios. - Seguramente hoy se rea- 
nudará el trabajo en las fábri- 
cas Ford, en Detroit 
Solución de la crisis alemana 
BERLIN.—Ha quedado solucionada 
la crisis. El presidente Hindenburg ha 
nombrado canciller al jefe nacional-
socialista Hitler, el cual ha presenta-
do al jefe de Estado la lista del nuevo 
Gobierno. 
Este ha celebrado hoy su primera 
reunión, acordando convocar para el 
día 7 de Febrero a la sesión plenaria 
de la Cámara. 
El partido socialista ha dirigido un 
manifiesto al pueblo invitándole a 
arrojar del Poder a los reaccionarios 
que lo han usurpado. 
La vuelta al trabajo 
DETROIT.—Se aseguta que maña-
na martes se reanudará en trabajo en 
las fábricas Ford. 




Hoy, martes: A 0'30 y 0'50.—Estre-
no de la bellísima comedla: 
¡Cualquiera toma el 
amor en serio! 
Por la gentil artista Jenny Jugo. 
El Jueves: Estreno, a precios popu-
lares, da la extraordinaria película 
CONGORIL A, explicada en español. 
Primer film documental rodado total-
mente, con sonidos naturales, 
ODEON 
El gran estreno de hoy: "Peter 
Voss, el ladrón de millones" 
He aquí un título sugestivo que 
arrastrará a todos los públicos hacia 
las salas cinematográficas de España. 
Se trata del mejor film realizado en 
estos iTe timos años, bajo la dirección 
admirable del célebre E. A. Dupont, 
a quien debemos «Varieté», con Emil 
Janings y Lia de Putti y «Atlántic», la 
primera película sonora que se rodó 
en Alemania y en la que Willi Forst 
interpreta un papel insignificante que 
le valió el de primera figura en el 
asunto formidable que e hora nos ocu-
pa. La Prensa del mundo entero ha 
dedicado los más calurosos elogios a 
«Peter Voss, el ladrón de millones», y 
su argumento, preparado por Bruno 
Franck, ha servido de comentario in-
teresante a todas las masas. Veamos 
lo que dicen algunos periódicos acer-
ca de dicha superproducción: 
«Argumento loco y refinano. Humor 
seco. Comicidad grotesca. Película 
suntuosa v cara. Ideas originales del 
«metteur en scene». Un viaje por mar 
a Francia. Escenas interesantes en la 
bolsa y en un barco mercante. Boxeo 
entre apaches. Paisajes muy bellos de 
Marruecos... 
Campañas que enaltacen 
Villa Cisneros, Gua-
yana, Timor y Lipari 
Un diario francés—portavoz solapa-
do de la Francia «chauvinista» que 
engendró o alentó dictaduras como 
las de Yugoeslavia y Polonia—, ha 
comenzado a servir a sus lectores el 
folletín de los evadidas de Villa Cis-
neros. El «film» comienza el 10 de 
Agosto, ante el ministerio de la Gue-
rra y el Palacio de Comunicaciones, y 
termina con el desembarco de Cezim-
bra. El primer episodio está referido a 
paso de carga. Al narrador y a sus 
confidentes les interesa más que el re-
lato de aquella gesta, que sería preci-
samente lo más interesante y aleccio-
nador, la hiperbólica reseña de los 
sufrimientos infligidos a los rebeldes. 
El «repórter»—un republicano de 
los que se emboban viendo a un con-
de o a un rey, como los indios ante 
los avalorios de los conquistadores—, 
se deleita enumerando la condición 
noble y los títulos sonoros de sus co-
locutores. Todos de sangre azul y al-
guno de sangre real. Apellidos de ro-
mance. Cruces de hijosdalgos. Alti-
vez aristocrática... Dibujados los per-
sonales de la «novelesca aventura»—
palabras del periodista galo—, los 
lectores esperarían emocionarse con 
sus peripecias. Pera el empeño es di-
fícil. ¿Cómo va a conmoverse el pue • 
blo que glorifica la época del Terror—
un rey, una reina y gavillas de aristó-
cratas empujados a la guillotina—, 
con las triviales anécdotas de los de-
portados: unas noches en el calabozo, 
un par de ratas que turban un sueño, 
un confinamiento donde se puede ju-
gar al «tennis» y dar amenos paseos 
por el mar? 
Si el propósito del cronista—sobre 
el rae los fugados no cabe duda—, es  
pintar a los gobernantes de la Repú-
blica española como dignos descen-
dientes de los inquisidores, logrará un 
efecto contraproducente. ¿Qué sadis-
mo es el de unos revolucionarios que 
sólo hieren en su orgullo y en su co-
modidad a un centenar y medio de 
antiguos privilegiados, obstinados en 
alzarse contra la voluntad soberana de 
todo un pueblo? El periodista, no obs-
tante su debilidad por los gentiles-
hombres, confiesa que lo que más do-
lía o irritaba a los deportados—gentes 
de armas, los más de ellos, y hechos, 
por tanto, a la vida de campaña—, 
era que se les diese «una comida de 
soldado» y que se les hiciera viajar en 
un barco, que, durante muchos años, 
llevó convoyes de Melilla al Peñón, 
colmado de tropas. 
¡Terrible crueldad, la de la Repúbli-
ca española! Se explica que se horri-
pilen ante ella ciertos periódicos fran-
ceses, portugueses e italianos. Con la 
misma razón podrían hacerlo las po-
lacos que deifican al mariscal Pilsuds-
ki y los búlgaros que justificaron el 
asesinato y descuartizamiento del pre-
sidente Stambulisky: 
Entre esos periódicos están los que, 
en 1871, estimulaban el celo de Thiers 
y Gallifet para que continuasen con 
ritmo progresivo la matanza de los 
«communards», reputaban exiguo el 
número de víctimas—más de 23.000 
fusilamientos—, y pedían que se au-
mentara el de deportados: pasaron de 
4.300. Los republicanos que, hoy to 
davía, execran la feroz represión del 
movimiento comunalista—la plebe in-
surgida contra los detentadores de la 
República, es decir, el caso inverso 
de la «sanjurjada»—, los que protes-
taron contra la sangrienta justicia del 
capitán Bouchardon, durante la gran 
guerra; los que denuncian el bárbaro 
trato que se da a los presos en el in-
fierno de la Guayana, comprenderán 
que nuestra República concilia la ener-
gía y la templanza en el castigo de 
los facciosos y a los periodistas al ser-
vicio de la dictadura italiana ¿no les 
avergonzará tener que plañir la suerte 
de los confinados en Villa Cisneros, 
que viven sueltos y libres, destinan 
millares de pesetas a comprar cognac 
y disponen, en' esta España sin liber-
tad ni ley,lde Prensa que cante sus he-
roicidades supuestas y se indigne an-
te sus hipotéticas torturas? Si es injus-
to imponer esta sanción a los que hi-
cieron armas contra la República, 
¿qué será atestar a las islas de Lipari, 
Ustica, Lampedusa y Ponza de ciuda-
danos, cuyo único delito consistió en 
pensar o escribir contra el despotis-
mo? Si supone sevicia conducir en va-
gones de tercera a los insurrectos del 
10 de Agosto, ¿cómo calificar la vida 
de forzados—vigilancia perpetua y ve-
jatoria, privación de todo movimiento 
libre, castigos corporales—, que se 
impone a escritores, obreros y políti-
cos, que tienen sus manos limpias de 
sangre? Que los socialistas y republi-
canos italianos esparcidos por todo,el 
mundo digan qué semejanza guarda el 
estilo primitivo de la República espa-
ñola, que indulta la pena de muerte a 
Sanjurjo y el de la dictadura fascista, 
que destierra al pueblo de Molinella 
en masa, suplantándolo en sus hoga-
res, en sus fábricas y en su; campos 
coa traillas de «camisas negras», y 
deporta a su alcalde, el integérrimo 
anciano Massarenti, por negarse a  
votar, en unas elecciones, la candida-
tura fascista. 
Pero, ¿no están en el coro de pla-
ñideras, rasgando sus vestiduras por 
el castigo aplicado a los sublevados 
del 10 de Agosto los portugueses tu-
riferarios de Carmona y Olveira Sa-
lazar? Aún no han acabado de regre-
sar a la metrópoli los militares de re-
publicanos que, en los presidios colo-
niales, sufrían penalidades acaso ma-
yores que la de los forzados de la Gua-
yana francesa. Estaban recluidos en 
habitáculos sin aire suficiente, care-
cían de agua, les diezmaba el paludis-
mo, no podían dar un paso más allá 
del recinto en que vivían, sin que un 
indígena les pusiese el fusil al pecho. 
Estos luchadores sí que podrían in-
dignar a los espíritus libres contando 
los vejámenes, las infamias, los mar-
tirios—frecuentemente epilogados por 
la muerte—, que se padecen en las 
cárceles lusitanas y describirnos la 
atmósfera de la nación, irrespirable 
por la omnipresencia de miles de con-
fidentes, espías y delatores a sueldo. 
Campañas de índole de las promo-
vidas por esa Prensa, no desprestigian 
a la España. La verdad se abre pa so 
entre exageraciones y patrañas: la Re-
pública se defiende contra sus enemi-
gos con energía y sin saña. La «le-
yenda negra» que se inicia con las 
atrocidades del Santo Oficio, conclu-
ye con el asesinato de Galán y García 
Hernández. No tenemos aquí Inquisi-
ción, Ojrana, Checa ni Tribunal espe-
cial fascista. No mandan Pedro Ar-
bués, Trepoff, Dzerjinski ni Finzi. El 
verdugo está en paro forzoso. Pero no 
quedan impunes las militaradas, se 
cumplen las sentencias contra las es-
padas que eran omnipotentes, se pri-
va del «cock-tail» en el bar de moda 
y de la juerga en el «cabaret» a los 
facciosos de sangre azul, y se prepa-
ran celdas en el Dueso para los que 
sacrifican a su orgullo de casta la vi-
da de unos pobres soldaditos de ca-
ballería... 
¿Crueldad, sevicia, abuso de poder? 
Eso dicen los franceses imperialistas, 
los fascistas italianos y los militaristas 
portugueses. Lo dicen, pero no lo 
creen. 
Isaac Abeytúa. 
No deje de acudir a los extraordina-
rios programas del 
TEATRO ODEON 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores espectáculos 
La Empresa propietaria puede pre-
sentar en este local las cintas de 
mejor calidad, por causa de adquirir-
las igualmente para sus otros locales 
de Madrid y provincias. 
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No lo olvide, 
S. A. G. E. 
ofrece siempre las mejores películas, 
proyectadas en el mejor equipo sono-
ro, sistema «Pacent Reproducer». 
La brevedad y la concisión debe 
ser norma de nuestros colaborado-
res. 
LEA Y PROPAGUE "EL P..1E3LCI 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzad* 
 	a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. 	íd. de caballero 
íd. íd. 	cadete 
Tacones para caballero 
íd. 	íd. señora 
íd. a 5'00 » 
íd. a 4'00 
íd. a 1'50 » 
íd. a 0'75 » 
p'#4.1 	 El PUEBLO 
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 30 de Enero 1933: 
Interio 	po 100  
	
65'15 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 90'40 
5 por 100. » 1917 
	
85'50 
5 por 100 » 1927 
sin impuestos 	96'60 
Amortble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos 	83160 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 7015 
4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100. 	93'00 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 85'00 
• 6 por 100 100'00 
Acnes. Banco de España 	 515'00 
» Minas del Rif 
• Chades 	 
• Petrolillos.. 	 
» Campsa    103'50 
• F. C. Nortes España 212'50 
• F. C. M.-Z.-A 	 159'00 
» Ordinarias Azucarera 
• Explosivos 	 653'00 
Tabacos 	  175'00 
Felgueras .  
Tesoros 5'50 por 100. 	 
Bonos oro 	  
Moneda extranjera 
Francos.  	47'70 
Libras  41'45 
Dólares 	  12'23 
Suizos    236'60 
Belgas....... 170'10 
Liras 	 62'70 
Reichsraark 	2'89 
COMAMOS BIEN 
Recetas de Juanilla 
la cocinera 
SALSA BLANCA 
Se rehoga con manteca una cu-
charada de harina sin dejar de mo 
verla se añade leche y sal y cuan-
do está cocida, fina y bastante es-
pesa se hierve. 
PIMIENTOS EN VINAGRE 
Se toman pimientos morrones, 
se frotan bien con un paño y 
se ponen en una olla de boca an-
cha; se rrellena con agua y vi-
nagre a partes iguales, de modo 
que queden bien cubiertos (igual 
se ponen las guindillas, pepinillos 
y zanahorias moradas). Pasados 
cuarenta o más días pueden prin-
cipiar a comerse sin agua. La 
vasija ha de ser de cristal con ta-
pón esmerilado y siempre her-
méticamente cerrada. 
A particular, empresas, colectividad 
o Agrupación de varios y Asociacio-
nes. Bríndase ocasión de adquirir en 
propiedad, buenas condiciones al con-
tado o a plazos, sin grandes desem-
bolsos, el Teatro-Café Romea de Sa-
riñena. Hay habitaciones para familia. 
Informará: Torres Comercial Agen-
cia, Sariñena. Teléfono 25. 
TRUCHAS RELLENAS 
Lavados y limpios cuatro pes-
cados de igual tamaño se escu-
rren bien y se llena el trozo con 
una especie de albondiguilla pre-
parada con carne de carpa, trufas 
o criadillas de tierra y se atan 
a la cabeza de las truchas y se 
cuecen éstas en medio caldo. Ter-
minada la cocción se sacan aqué-
llas, se ponen a escurrir, se pre-
paran dos veces huevos, se fríen 
para conseguir que adquieran buen 
color y se sirven con salsa de to-
mate. 
A cuantos reciban nuestro dairio y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO. 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re- 
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
Lea "EL PUEBLO" 
un ternero y una ter-
Se vende nera recién nacidos. 
Vaquería de Martín Elfau, Huesca. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
Tripas para embutidos 
Casa Santamaría 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
Se vende alfalfa ehla "a- quena de 
MARIANO RAMON, Huesca. 
Editorial V. Campo y. r 1-11tiesbat 
100'95 
208'75 
TEATRO EN VENTA Zapatería LA VERDAD 
¡LABRADORES! 
La mejor semilla de ALFALFA podréis adquirirla en 
CASA CABRERO 
En la misma encontraréis ordio Marzal, Esparceta (Pipirigallo), Trébol y mu-




Coso García Hernández, 103 
	
Teléfono 9142 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquete* 
LEANDRO LORENZ 
E EFONO 86 
"Dodge Brothers"  	PORO 1ES VEGA ARMIJO 	 HUESCA 
BURRIAL 
Agente: L. ABADIAS Ramón y Cajal, núm. 1 
EL MEJOR CAMION 
Rápido como un relámpago 
IMINAIZINIIMMI~1111,111111.1•11111 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
Ondulaciones permanentes 
"El Pueblo„ Es el diario de  los republicanos a 10 y 20 pesetas Suscríbase a Depilación y manicura 
Lea y propague "EL PUEBLO", diario de los republicanos Villeherrnosa, número 2, 1.° 	HUESCA 
Sólo con el arado VONAM1 de vertedera 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo, 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente,. 
11~111111Z~~1111•111 
CABALLERO 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bies condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS posos. De seda natural, a 
m- 5 pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne- 




Bebed ANIS EQ1LA  ASTURIANA  MEJOR 
MIM111~~~.11M 
MAQUINARIA AORICOLA Fábrica de se- 
E INDUSTRIAL 	 llos de cauchú 
Hijo le tomo Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 







Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 






SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
16.0111111~ 	
Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuen-
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancias 
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas clases 
Labradores 
Ordio de simiente 
montañés 




Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 






Chapa lisa «13s 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
Ce miseria Géneros 
Novedades de punto 
aPid•PRIMian 
Siempre s ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
Uso García Hernández, 24 	HUESCA 
Tubería URALITA para conduc 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 65 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la:provincia. 
PACIL1TAMOS PRESUPUESTCS GRATIS de todos nuer tras. material as. 
LARPIM 
EL 1111O 	• 
demi» do La apopélioliteda 
(imbeellociewe 
11111141:1•TiC 	6 prs 
AÑar 	24 "IP 
14111E!• 411CLT• 110 cets. 
Nota de la Redacción de EL PUEBLO NECROLOGIA 
Rosario del he- 
yo Navarro 
La Parca insaciable, en su devasta-
dora trayectoria, ha segado en flor la 
preciosa vida de una señorita oscense, 
todo virtud y simpatía, que gozaba en 
Huesca de generales simpatías y de 
muy hondos afectos. 
Rosarito a el Pueyo Navarro, falleció 
ayer víctima de cruel enfermedad, ro- 
deada de todos los suyos. La Muerte, 
en luehe tenaz con la intervención de 
la Ciencia y con los solícitos cuidados 
familiares, ha vencido una naturaleza 
joven y fuerte. 
En Huesca, en todo Huesca, esta 
muerte prematura produjo enorme do- 
lor. Aparte las unánimes simpatías de 
que goza en esta ciudad la prestigiosa 
familia de Del Pueyo-Navarro, en Ro- 
sarito del Pueyo se hallaban vincula- 
das las más preciadas dotes de virtud, 
de bondad, de simpatía, de trato afec- 
tuoso y de sencillez. Simpática y cam- 
pechana, amable y buena, cuantas 
personas tuvieron la suerte de salu- 
darla se convirtieron en amistades 
cordiales porque pudieron apreciar las 
virtudes que atesoraba tan distinguida 
señorita 
No hubo en Huesca obra piadosa, 
humenitaria, de caridad, en la que no 
tornara activa parte Rosarito del Pue- 
yo. Aún cuando siempre se contaba 
con ella para todo aquello que supu- 
siera la práct ca del bien, no era pre-
ciso el llamamiento porque sus senti-
mientos piadosos le llevaban a parti-
cipar de manera espontánea, sin nece-
sidad de requerimientos. 
Hoy sí que podemos decir, con jus-
ticia, que su muerte ha causado gene- 
ral sentimiento. Y, sin duda, el dolor 
será más acerbo en aquellas familias 
necesitadas a las que, con mano pró- 
diga, socorrió la infortunada señorita. 
Perteneciente a una de las familias 
más respetables y prestigiosas de 
Huesca, gozó siempre de la conside-
ración y del respeto de todos los os-
censes. 
Nosotros, que de antiguo nos hon-
ramos con le amistad cordialísima de 
los señores de Del Pueyo-Navarro, 
participamos muy intensamente de la 
pena que les aflige, y a los atribula- 
dos: padres, Don Mateo del Pueyo y 
doña Nieves Navarro; hermanos, don 
Antonio, prestigioso y culto abogado; 
doña Concesita y don Eduardo; her-
manos políticos, don Lorenza Recaj, 
doña Consuelo Martínez y D.a Angela 
Ara; tíos, sobrinos, primos y demás fa- 
milia. les testimoniamos la expresión 
sincerísima de acerba condolencia, a 
la vez que les deseamos el lenitivo 
necesario para sobreltevar resignada-
mente la pérdida irreparable que llo-




El hecho de publicar un artículo 
firmado, no significa solidaridad con 
su contenido. 
A nuestros lectores y anunciantes 
Días atrás dábamos la noticia de que EL PUEBLO sería en adelante 
propiedad de una Sociedad Anónima que se constituía para instalar 
una imprenta propia, con todos los más modernos adelantos, y dedica-
da principalmente a trabajos editoriales de todas clases 
La idea y el proyecto están ya en vías de realidad. Las máquinas y letra 
están adquiridas y así todos los accesorios necesarios para el 
desarrollo de la Empresa. El cambio de una imprenta a otra, el 
montaje de la adquirida y la preparación de las tiradas del diario, lle-
varán unos días, y esto nos obliga a solicitar de nuestros lectores, 
suscriptores y anunciantes, un poco de benevolencia. 
EL PUEBLO ha terminado su contrato con la Casa Editorial "V. Cam-
po y Compañía", que tantas atenciones ha tenido con nosotros desde 
un principio, y, por esta causa y las antes apuntadas, nuestro diario 
saldrá unos días con otro formato, con menos texto y menor tamaño. 
Lo que no faltará, y es lo interesante, la información telefónica de Ma-
drid y provincias, cuyo servicio seguirá como hasta ahora. 
Hubiéramos podido suspender la publicación unos días. No hemos 
querido hacerlo, aun a trueque de mayores sacrificios, por no perder 
el diario contacto con nuestros lectores que, a no dudarlo, agradecerán 
la decisión. Pretendemos que EL PUEBLO sea el diario que lean todos 
Iosque, por encima de pasioncillas de insignificante cuantía y de diferen-
cias que no deben existir, sientan la necesidad de amparar y fomentar 
la Prensa netamente republicana de izquierda. Por esto pretendemos 
que EL PUEBLO cuente con imprenta propia y con elementos que den 
mayor impulso a su publicación y a su contenido ideológico e infor-
mativo. 
Debíamos a todos esta explicación, y ahora vamos con entusiasmo a 
conseguir que nuesiro diario vuelva lo antes posible a su actual pre-
sentación que, en cuanto sea factible, hemos de mejorar más y más. 
LA REDACCION. 
Ayuntamiento de Huesca 
Diputación Provincial 
Libramientos puestos al pago para 
mañana, 1.° de Febrero: 
Bernardino Oliván, 45.521'37 pese- 
tas. 
José Lacruz, 8.872'50. 
Mariano Santamaría, 385. 
Leandro Oliván, 21'30. 
Hidro-Eléctrica, 1.373'13. 
Joaquín Lafarga, 23'50. 
Miguel Bravo, 116. 
Ferretería San Orencio, 132'25. 
Pedro Valles, 71'50. 
Julio Arizón, 13'50. 
Viuda de C. Castell, 44. 	
.110.141.1,10111.21.0 1111 •.1~11111.1~~11.MOnia11.1. 
José Lacruz, 12.140'70. 
Mariano Santamaría, 574'59. 
Mariano Ramón, 8.040, 
Juan Arenas, 29'50. 
Aniceto Pardo, 129'50. 
Francisco Urroz, 7'65. 
Miguel Arruego, 12. 
José Maria Sanagustín, 70. 
Hidro-Eléctrica, 1.229'52. 
Industrias Sanitarias, 2.148'45. 
Wenceslao Daudén, 1.609'130. 
Superior Manicomio San Baudilio, 
pesetas 6.559. 
José Lacruz, 2.527'20. 
Mariano Santamaría, 178'75. 
Francisco Ascaso. 80. 
Eléctrica del Flumen, 110'05. 
Total, 92'020'67. 
Huesca, 31 de Enero de 1933.—El 
Presidente, Sixto Coll. 
Doña Manuela Belenguer Barrio, 
viuda de Lardiés 
No por previsto ha sido menos sen 
tido el fallecimiento de la respetable 
dama doña Manuela Belenguer Barrio, 
viuda de Lardiés, ocurrido en la ma-
drugada del domingo. 
La noticia de este desenlace produ-
jo en Huesca honda impresión y fue-
ron unánimes las frases de condolen-
cia de los oscenses para esta queridí-
sima familia, víctima propiciatoria del 
infortunio. 
Doña Manuela Belenguer Barrio fué 
durante su !larga vida un dechado de 
virtud y de bondad. Esposa amantísi-
ma y madre cariñosa, dedicó sus ener-
gías a la educación de sus hijos y al 
fomento de su hogar, Practicó el bien 
con prodigalidad, pero sin ostentación 
y, a medida de lo que su posición eco-
nómica le permitió, mitigó miseserias 
humanas y satisfizo necesidades aje-
nas. Fué caritativa y bondadosa por 
temperamento, sin esperar otra re-
compensa que la muy grata que pro-
porciona el hacer el bien. 
En Huesca contaba la Alnada con el 
respeto y la simpatía de todos los os-
censes. Prueba evidente de esta afir-
mación la ofreció el acto de la con-
ducción del cadáver al cementerio 
municipal. Asistieron nutridas repre-
sentaciones de todas las clases socia-
les, constituyendo una imponente y 
sentidísima manifestación de duelo. 
A los atribulados hijos: don Angel, 
queridísimo y an:iguo amigo nuestro; 
don Julio y doña Josefina; hijos polí-
ticos, daña Antonia Izquierdo, doña 
Pable Ramírez y doña Josefina M. 
Martón; nieta, doña Ageles Lard'és, 
y demás parientes, les acompañamos 
intensamente en su justo duelo, en la 
esperanza de que en la manifestación 
de dolor que ayer hizo ostensible la 
ciudad, encontrarán un lenitivo que 
mitigará en parte, su acerba pena. 
Voz de la calle 
Para seguridad y comodidad 
del público 
En el verano de 1931, el Ayunta--
miento de Huesca obligó a la Hidro. 
Eléctrica a que en plazo de dos meses 
hiciera desaparecer la línea aérea que 
tiene establecida en los Porches de 
Vega Armijo, convirtiéndola en sub-
terránea. 
La Sociedad realizó los trabajos e 
instaló, de buen grado o no, la línea 
subterránea. Han transcurrido casi dos 
años y continúan instalados una serie 
de hilos e incólumes los postes. 
La energía eléctrica tiene ya línea 
en el subsuelo; la aérea, acaso no 
tenga más cometido que el de actuar 
como «resistencia». 
¡Señor alcalde! Si desaparecen los. 
postes y esa serie de cables, el Ayun-
tamiento habrá hecho cumplir su. 
acuerdo y la Hidro llevará su energía 





Orden de! día para la sesión ordina-
ria en primera convocatoria que ce-
lebrará el excelentísimo Ayunta-
miento de esta ciudad, a las cuatro 
y media de la tarde del día 1.° de 
Febrero próximo: 
1.° Acta del día 27 de Enero en 
curso. 
2.° Instancia de Miguel Galia Par-
do ofreciendo terreno para el enterra-
miento de animales. 
3.° Escrito del alcalde de Teruel. 
4.° Informes de las Comisiones 
municipales. 
5.° Escrito del Banco de Crédito 
Local de España sobre acuerdo muni-
cipal. 
6.° Ruegos y preguntas. 
Huesca, 30 de Enero 1933.—E1 se-
cretario, E. Banzo. 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Suscríbase a EL PUEBLO 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porches del Mercado, junto a la pes- 
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
La Dirección no adquiere compro- 
miso de publicar más que los traba- 
jos solicitados. 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
4 u' 
